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1 On  ne  peut  que  saluer  cette  parution  puisqu’il  s’agit  d’un  traité  arabe  de  géométrie
pratique, d’époque bouide, qui avait été traduit deux fois en persan à l’époque ancienne
et avait fait l’objet de deux commentaries, en arabe (XIIe s.) et en persan (XVIe s.). Le
mathématicien  et   l’astronome  célèbre,  Abū  al-Vafā  Būzjānī   (940-998),  originaire  de
l’actuelle  Torbat-e  Jām,  avait  passé   l’essentiel  de  sa  vie  à  Baġdād  où   il  détenait  une
position   importante  auprès  de  plusieurs  souverains  bouides,   ‘Ezz  al-Dowle,   ‘Aḍo  al-
Dowle et  Bahā  al-Dowle.  C’est  pour  ce  dernier  qu’il  a  rédigé   le  présent   livre  dont
l’originalité  consiste  à  traiter  en  priorité  des  constructions  des  figures  géométriques
destinées aux situations concrètes auxquelles se confrontent des arpenteurs-géomètres
(ingénieurs)  et  y  donner,  par  exemple,   la  description  des   instruments   (la  règle,   le
compas   et   l’équerre).   Par   ailleurs,   l’ouvrage   représente   un   intérêt   tout   à   fait
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exceptionnel   en  matière   du   lexique   arabe/persan   puisque   certains   termes   qui   y
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